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Polymyxin B hemoperfusion improves hemodynamic
status in patients with sepsis with both




主 論 文 の 要 旨 
Polymyxin B hemoperfusion improves hemodynamic status in patients with sepsis with both 
gram-negative and non-gram-negative bacteria 
(敗血症に対するエンドトキシン吸着療法の循環動態改善効果と菌種による比較） 
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 全患者において、血圧と昇圧剤使用量において有意差が認められた（血圧: p=0.03, 
inotropic score: <0.01, pSOFA score: <0.01）。その他は有意差がなかった。血圧と昇圧剤
の使用量は、グラム陰性菌および非グラム陰性菌による敗血症の2群間においては有意差を認
めなかった(血圧: p=0.26, inotropic score: p=0.11, pSOFA score: p=0.30)。生存率も2
群間で明らかな差を認めなかった（p=0.85）。 
 エンドトキシン吸着療法は、起因菌を問わず多くの敗血症患者に有効である可能性が考え
られた。 
